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1 La restauration de la cathédrale Saint Front a engendré une prescription archéologique
portant sur la façade occidentale de la « vieille église ». 
2 Le travail a porté sur l’étude de la mise en œuvre des différentes unités maçonnées, dans
le but d’en proposer un phasage, et sur celle des éléments remarquables. 
3 Il ne subsiste que quelques lambeaux de la maçonnerie originelle et c’est seulement sur
ces derniers que l’on peut s’appuyer pour tenter de cerner l’histoire de cette façade.
L’impact  de  sa  restauration,  dirigée  par  l’architecte  Boeswillwald  entre 1887  et 1913,
constitue  une problématique importante.  Certains  éléments  sont  conservés  alors  que
d’autres sont ravalés ou rhabillés,  ce qui soulève certaines questions sur les choix de
l’architecte qu’il conviendra d’éclaircir. 
4 Cette  étude  a  permis  de  proposer  plusieurs  phases  de  construction,  comprises  entre
l’Antiquité et les restaurations de l’extrême fin du XIXe s. - début XXe s.
5 La préexistence d’un édifice antique est supposée par la présence d’éléments lapidaires
dont les dimensions s’apparentent aux modules de l’architecture monumentale antique
(base,  piédestal  et  blocs).  La  proximité  supposée  d’une  nécropole  et  la  situation
topographique nous permettent d’envisager l’existence d’un édifice de type mausolée,
oratoire, temple, etc.
6 Un deuxième édifice, mettant en œuvre des blocs de grand gabarit, vient s’appuyer sur
l’édifice  antique.  Conservée  de  manière  résiduelle,  la  reconnaissance  de  ce  bâtiment
permet  d’invoquer  le  poème de  Fortunat  relatif  à  la  restauration de  « temples »  qui
avaient brûlé et dont il attribue le mérite à l’évêque Cronope.
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7 La première église  romane (XIe s.)  a  conservé peu d’éléments  intègres.  L’arcature qui
couronne la partie centrale de la façade est supposée appartenir, au plus tard, à cette
construction. Le reste des décors, buchés au XIXe s., semble l’indiquer.
8 Les ruptures matérialisées ou laissées apparentes et l’ajout d’une porte au sud tendent à
indiquer l’insertion a posteriori de bas-côtés, visibles au nord dans un mur préexistant et
au sud dans un mur repris ou refait, de facture différente. 
9 À la fin du XIIe ou au début du XIIIe s., on insère dans l’ouverture en plein-cintre une porte
dotée d’un arc brisé et de plusieurs corps de voussures, à pointes de diamant notamment. 
10 Ensuite,  ce sont essentiellement des réfections et restaurations qui touchent l’édifice.
Celles de l’époque moderne ont été gommées par les restaurations du XIXe s. Ces dernières
touchent  la  totalité  de  la  cathédrale,  mais  les  travaux  portant  sur  la  façade  sont
essentiellement imputables à Boeswillwald.  L’état d’esprit  dans lequel il  a mené cette
restauration, les renseignements dont il disposait pour mettre en place son projet, ainsi
que le détail de ce qu’il a réalisé restent la meilleure manière d’articuler l’évolution du
bâtiment.
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